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'Señor Subsecretario de este Ministerio.
Subsecretaria
..... . CRUCES
Excmo. Sr.: :Aceemendo a lo solicitado por el ofi-
-cial segundo del Cuerpo auxiliar de. Oficinas Militares
D. -Emilio Gastesi Valentin, el Rey (q. D. g.) ha tenido
,8 bien conrederle pennutá de la cruz de plata del Mé-
'rito Militar con distintivo blanco, que obtuvo por real
orden d~ 25 de octubre de 1913, por la de primera ela-"
se de igual Orden y distintivo, con arreglo a lo dispues-
to en el articulo 30 del reglamento de la misma.
De real ord'p lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.s efec!fos..Dios guarde a V. E. muchos-' años.
Madrid 7 .de septiembre de 192L
. . CIbu
¡ y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho!!I afl.os. Madrid 8 de septiembre de 1921.
--R-,-E-A-,-L-E--S--O-R--O-E-N--E-S-- t Sefl.or Capltrm general' de la cuarta, región., CmBVA
\ Sef\ores Capitl\n general de la 'sexta región e Interven-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General segundo jefe de
ese Estado Mayor Central al teniente coronel de Estado
Mayor D. Juan Gautier y Atienza. disponible en esta
región y en' comIsión en el Colegio de Huérfanos de
Nuestra Sefiora de la Concepci6n. ,
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos ~onsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de septiembre de 1921.
CIERVA
Señor General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
Seliores CspitAn ,general de la primera región e IÍl-




Excmo.~Sr.: 'En viBtade la propueil.ta de recompen-
sa que V. E. cu.rs6 a este Ministerio con escrito de 10
del mes próximo pasado, formulada a favor del coman·
dante de Infanterla D. Victoriano Casajds Chambel, por
haber servido du.ranté un l&egundo plazo de cuatro afios
en el, Estado Mayor Central del Ejército, el Rey (qJle
Dios guarde) ha tenido a bien 'Conceder al citado jefe
la cruz de segunda clase del Mbito· Militar con distin-
tivo blanco ~ pasador del «Profeaorad()'), comO compren-
dido en la real orden de 24 de enero de 1916 (C. L. nli·
tnero 22) y en el .arttcuio 31 transitorio del reglamento ..
de recompensas en tiempo de paz. "
be real omen lo digo a V. E. para su conocl~e!lto
y demAs efectos. ' Dios guarde n V. E. mucho8~oa.
Madrid 7 de se.ptiembre de 19~1.
ClzRvA,
Seftor Gene~ Jefe del Estado Mayor Central del Ejer-
ci~ ~
Clreal.r. Excmo. Sr.: Vistas las instáncias promo·
vidas por lu familias- de lO!' ~ldados que figuran en
la siguiente relación, que pnnclpia con el, que fu6 del ,
regimiento de IDfantel1a San Fernando Iltlm. 11 Uich'o
'Batet I>omIugO '1 tenniDa ~, el ~ de KeI1Ua nttm. 59
nESTINOS
Ertmo. Sr.: El Rey (q. D. -g.) ha tenido a bien dis.
poner que el comandante de Estado Mayor D. Martín-
Vallejo Nájera' cese en el cargo de ayudante de campo
de V. E. y nombrar para substltuirle en dicho cometidp
. al teniente corOllel de dicho Cuerpo D. Daniel Dod y
M:arUnez .Fortlin, actualmente con destino en la Capi-
-.tanl$l ~"l..,n,l ele 13 ae1':ta ~i6n.
m rul OL~Z~ " ill.':.L a '. ¿';. conocimiento
.Sellor CapitAn general de la segunda región.
Serm(),. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el dibu-
. jante del Material de Ingenieros D. Abelardo Jes(fs Suá-
raz Campomanes, en la instancia que V. A. iR.' cursó '1
·este Ministerio con escrito de 17 del mea próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle per-
muta de la cruz de plata del Mérito Militar con distln·
tivo blanco, que obtuvo por real omen de 23 de junio
de 1915 (D•. O. nWn. 138), por la de primera clase. de
igual Orden y distinti~, con arreglo a 10 dispuesto en
.el artíro1o 30 del reglamento de la mlsmL '
De real orden lo digo a V. A.'R. para su conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde la V. A. R.mucb,os atlos.
Madrid ,7 de septiembre.de 192L
D. O. DilO. 2QO
SeIlor...
CIERVA
Madtid 7 de septiembre ~e 1921.-Cierva.







Clreular. Exc,mp.Sr.: El Rey (q: D. g.) se l1a sér-
vido promover al empleo de suboficial de Infa.ntería
a loo sargentos que figuran en la siguiente .,relaci6n,
que principia con D. Jesé Rubio Malo 1 1u'riU.n.a ron
D. Adrián Serreta Moreno, por ser los mAs antigucs
de su escala, y estar ~ptos para' el ascenSC?, ..debienoo
disfrutar en el que se les confiere la antiguedad de
1.0 del proximo JllE5 de octubre. Es al propio tiemp?,
1& volbintad de S M que loo ascendidos continlíen desti-
nados en los m~~ Cuerpos que hoy sirven, bien de
plantilla, en ocasi6n de vaclldlte que les corresponda, o
en otro caso, comp supernumerarios hasta el definitiv()
que ~ les asigne p<>r este Ministerio.
De real orden Jo digo &V. E. pa.n!. su conocimiento
y demáB efectos. Dios gua.rde á V. E. ~choo afios.
Madrid 8 de septiembre de .1921.
tiberas Garcfa, del batallón Cazadores de Madrid ndme- ~
ro 2, pase destinado al. Grupo' de fuerzas r.egulares in-
d1genas de Ce~ta núm. 3,' en vacante de plantilla que I
de sh clase existe. " . e
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento ~
y demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. \
Madrid 8 de septiembre de 1921. .
CIERVA
Seilor Alto Comisario de Espada en Marruecos.
Sefiores Com;"ndante general de Ceuta e Interventor ci:
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueCO$.
Excmo. Sn: Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante genera.l de Larache en 6 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el sargen-
to· de lnfanterta. Francisco Braojos Pacl12co,. del ba.ta-
Ilón de Cazadores Figueras ntlm. 6, pase destinado al
Grupo de fuerzas regulares indigenas de Larache nú-
mero 4, en vacante de plantilla Q..ue de su clase existe.
De real orden lo (ligo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. D~os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de septiembre de 1921.
CmlrvA
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Seflores Comandante gener41de Laraehe e Interventor




RellJcI6J& qu 86 cfta
D. Jo~ ~úbio Malo, det regimie!'t<? Alcántara, ~g.
• te6D Mateos 06mez, del regImIento Oravehnas, 41.
• Crescencio Or1jalvo Puente, de la ~0!la de Bilbao.. 32.
• Balbino Melero Saraguren, del regimIento ValenCia, 23.
• José Baselga Albalate, del rc:gimient? <;'tumba, 49.
• Luciano Rcdrí~uez Porrero, del rtg!mlento Saboya, 6.
;. Vicente Sanz Olaya del regimiento Oarellano, 43.
t Antonio Vara Brenes, del regimiento Granada, 34.
• Rafael Ruiz Díez, del regimiento Las Palmas; 66.
• Francisco Pérez Montes, del regimíento Alava, 56.
) Juan Andrés Amaro, de I~ zona de Madrid, 1.
• Antonio Igón Mañez, del regimiento '\IIal!orca, 13.
• Jrsé Ríos Escudero, del regimiento San Fernando, 11.
t Domingo Valero Romero. del regimiento Ouadalajata, 20.
• Primitivo Pozas 59n José. del regimieato Andalucía, 52.
• SebutiáD Hidalgo liurta~o,.d~l regimiento Rtin3, 2.
t José Nonides Creus, del regimIento Ferrol, 6;.
~ Miguel Prau Lladrá, del regimiento Palma, 61.
• Mariano Molina Rubio, del re~iftlienlO Sevilla, 3~.
~ jU1tJ Tremdo Tamayo, del regImiento Ceriñola, 42.
• José Morales González, del re~miento Sevilla,'3 J.
t Mluuel Cárceles J' rez, del regimiento Cl rtagena,. 70....








Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. en
6 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~Si¡) 'Mr¡ . C4'0~~ ... €'e1!,~ft~e~f,. D. ~arlano Val.
Reg. Inf.· San Fer-
nando, 11 •••••• l~idm Batet Domingo. 20 sepbre 1911
Idem Vad Ras, 50. Toribio Morales Mcra-
l~s 30 idem. 1909
Idem Cn. Taxdir, Marcial Pérez Medlavi-l 22 dicbre 1911
29.il de Cab.· .•. ) lIa .•••••.••••...•• ~
Idem Inf.· MeJiíla,
59. • • • . • • • • • .• Santiago Vicente '"pérez. 27 idem. 1911
IdemCaz. Alcánta·
ra, 14.0 de Caba • "ntonto AgudO Oómei. 19 mayo, 1918
Bón. Caz Madrid,¡IOermáQ de M;KUd Mi-l 24 junio. 1913
2 . • • • . • • . • . . . • guel . . . .~ , 1
Re~9 .I.~f:: .~.e~i!~:\Agü~~ ;~~~~r.e~••~:~ ~7 dicbre. 1911
. , 11
'VqELTAS AL SERVICIO
Gircalar. Excmo. Sr.: Pudiendo convenir a las ne·
cesidades del servido el hacer uso de las facultades
conferidas en la real orden circular de 22 del .mes pró-
ximo pasado (D. O. ndm. 185), para disponer de la
colocación en el servioclo activo del personal de jefes
y oficiales Qel Ejército que /le encuentran supem~e­
l'arios sin s\U!ldo, el R&y (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el mencionado. personal que lo desee so-
liclte su vuelta a activo, aun cuando no lleve en la
referida si tuación el lapso de un aflo, que marca el
artfculo 1.0 de la real orden de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 352), acompafl.ando a las instancias pape-
letas de 106 destinos que soliciten. para que surtan
sus efectos en. ~ propnesta del, mes actual,. siempre
que tengan entr~a en este MinIsterio, ante!! del día
18, adelantán~se por telégrafo y conducto de la au-
toridad militar .de ,la localidad en que se' encuentren
]os que deseen destino en los Cuerpo.! que residen en
Afriea, para BU 'Colocacioo inmediata, caso de que pol'
BU antigüedad les corresponda.
De real orden lo digo'a V. E. para su conocimiento
y' demás efectos. Dios guarde a V. E., muchos adoso
Madrid 8 de septie¡nbre, de 1921.
AgusUn Barreres MarUnez, el Rey (q. D. g.) ba teni-
do a bien otorgarles el empleo de eabo, con la anti-
giiedad qu~ a cada uno se ,señala, en atención a I.oa
distinguidos servicios que prestaron, méritos que con-
trajeron en las operaciones realizadas en nuestra zona
de influencia en Africa y, especialmente, por haber sido
muertos en actos del servicio de campat'ía con anterio-
ridad al 29 de junio dé 1918, elrcunstancia que determi-
na sea de aplicaci6n 801 caso, lo preceptuado en el ar-
ticulo 2,il <al real decreto de 22 de septiembre de 1913
(C. L. núm. 192), en virtud de ~o dispuesto en el artlcu-
10 transitorio del vigente reglamento .de recompensas en
tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.






D;O. 8lim. 200 '
•
9 de KPtie'inbre de 1921
D. Segundo Arocas lrisarri, del regimiento Otumba, 49.
• José Pérez Olanda, del regimiento Guipúzcoa, 53.
• Carlos Lusenilla Blanco, del regimiento Granada, 34.
t Ramón Diaz G6mez, del regimiento La Coruna, 71.
• Luis Macabich Ladrenant, de la ,ona de Ciudad Real, 3.
• José Vila Godoy del regimiento Valencia, 23. .
• Maurino L6pez Barcenilla, del regImiento p, incipe, 3.
• Pedro Molina Angel, de la zona de Murcia, 16.
• Miguel Cla'ierfa Roig, del regi,niento Palma, 61.
• Hipólito Vicen..!e Nava: ro, del regimiento Ordenes Milita-
res, 77.
• Facundo jiménez P,imicia, del regimiento América, 14.
• José Payera~ Jaul1W( del re~imiento Inca, 62.
• Félix Vergara Ve'gara, del regimiento Cantabria, 39.
_ Miguel Lafuente Romanillos, del regimiento Amério, 14.
,; Fernando Vicens Asensi, del regimiento Inca, 62.
• Manliode San Ezequiel Tnnchet, del regimiento Burios, 36
t Isidro Fernánd.,z B,orberd, del regimiento SéISI Fernando, 11
• Antonio Rodríguez Oil, del re~imientO Ceriñola, 42.
• Antonio Arias jiménez, del 'Cj,(lmi«>nto Paví3, 48.
• Antonio García Esteban, ddaPenitenciaría militaf de Mah6n.
• Agustín Loza'lo Casinos, del regimiento Gerona,'22.
• Francisco Dols Selfa, del regimienro Princesa, 4.
t Eduardo fernández Plazo, del regimiento Tetuán, 45.
• Tomás Cabello Cano, dd regimi~ntoVad Ras, 50. ,
• Casto Palomo Verdugo, del batallón Cazadores de Pal-
ma,20
_Rafael Pacheco Marln, de la zona de jaén, 6.
• juan Cruz Moreno, del regimiento Segovla, 75. •
, • Pedro Jarque ~orHada, del regimiento Cartagena, N.
• José Barrig6n Corostola, del regimiento Oravelil.as, 41.
• julián Moratinos Paredes, del rt:gimiento Guipúzcoa, 53.
• Juan Muñoz O,tega, del regimiento Soria, 9,
• Joaquín Escrich Agramuht, del regirtliento Albuera, 26.
• Manano Moreno Gordeiuela, del re~miento Sicilil.l l.
• felicianp Mora Qonzález, del regimIento Me!ina, 5'.1.
• Franci~o Vázquez Delgado, del.egimiento Alavl, 56.
• José Roma Llinares, del rClJlmiento Vizcaya, 51.
t Luis' Garela Rodrfguez, del regimiento Cádiz, 67.
• Antonio Ga'da Novo, del re~imiento Borbón, 17.
• Santiago Milla Servet, del regimiento ~a~ajoz, 73. .
't Gregorio Gonzalo de la Aldea, del reglmle. to Astuna" 31.
» José de Torres de la Calle, del regimiento Pavía, 48.
• Francisco Padr6n Corbacho, del regimiento Garetlano, 43.
_ Abelardo CalVo Martinez, del regimiento Alav., 56. .
, José Roure Julve, del regimiento Ja~n, 72.
• César Martln Sim6n, de la zona de Salamanca, 38.
• Diego L6pez -aueno, del regimiento Castilla, 16.
• Sandalio González Púez, del regimiento Guipúzcoa, 53.
, José Sart\!" Juliá, del batallón Cazadores Ciudad Rodri-
go,7.
• José Nadales Guizán, del bata1l6n Cazadores Cataluña, 1.
t Antonio Jordá Bemacer, del regimiento Vergara, 57.
• Juan Delclos Noguer, del regimiento Almansa, 18. ,
• Romualdo Maset Martlnez, de la zona de Alicante, 14.
t Migpel Delgado Arconada, de la zona de Santander, 34.,
• Timott;P Arl{ote Jim~nez, del r~miento Cerlñola, 42.
• NemesTo unve Aniulo,'del regimiento GareUano, 43.
a Enrique Peñaranda Valverde, del regimiento San Fernan-
do, 11. '
• Roberto LÓp'ez Velasco, del regimiento Melilla, 59.
•" Julián Castnllo Ruiz, del regimiento Borbón, 17.
a Julián Valcárcel Marin, del regimiento Ouad .Iajara, 20.
• JoJlé Navea Mármol, del regimiento Ceuta; 60.
,; florencio Hernández Pllrez, de la Penitei.ciaría,Militar de
Mah6n.
'••,Rafael Pineda Ogaban, de'la zona de Pontevedi'a, 4S.
a José Qchoa Aldanaz, del B,ta1l6n de Instrucción. ,
_ Manuel Ar.tiiiolo Moreno, de la Escuela Superior de Gue-
rra. ' , '
• Juan Naranjo Martlnez, dd rtgimiedo Cartagena, 70.
• Luis Tryter Olirr, de la zoha de Barct'lona, 18.
• Manuel Rubio Guijo, del regimiento Covadonga, 40.
a José Nieto Navarro, del regimiento Ca:tagena, 70.
• Emilio Díaz Claramunt, del regimiento Badajoz, 73.
~ Ginés García Celdrán, del regimientq C~I iñola, 42.
_ Luis laporta Casairs, del regimiellt~ qaliciaJ.19.
• Nicolás Lacasta Aye/curren, del regtmlento :serrallo, 69.
a F~ncisco C;:amacho Pedrosa, ddregil!"i~nto Ferrt?l, 65.
lO Rogelio ROclrfguez Fernández, del regt'1l1ento ,Sona" 9-
" Juan del Aguila Alvarez, del batallón Cazadores Ronda, 6.°
-dt montaña.
,© Ministerio de De nsa
D. Eugenio Martlnez Ruiz, del regimiento GuadaJa~a, 20.
• Cecilio Arnal Cerezo, del regimiento Cuenca, 27;
• Manuel Benitez Trujillo, del batall6n Cazadores Ronda, 6.°
de Montaña. "
, Antonio AguiJar Sánchez, del regimiento San Pernando, 11.
• José Alegria Tello, del regimiento San fernandl', 11.
• Manuel Prieto Zambrano, del regimiento Granada, 34.
• Ricardo Núñez COI tés, del regimiento Murcia, 37.
• Francisco Abad Cruz, dellcgimiento Extremadura, 15.
a Juan Ruiz fernándcz, del regimiento Garellano, 43.
• Lino Solé Casellas, del regimiento Jaén, 72,
• Francisco BUl6 :Marti, del batallón Cazadores Alfon-
so XII, 15. .
• José Plá Avelino, del regimiento Otumba, 49.
" Casto Iranzo Requena, del regimiento San 'Quintín, 47. '
• Mariano Baños Muñoz,. del bata1l6R Cazadores, Bó.rce-
lona,3.
• Martín Bravo Moraños, del regimiento Segovia, 75.
• Loren7.o Blazquez Gil, del regimiento Ordenes Milita-
res, 77.
• Aquilino Alfageme Martínez, de :a zona de Palencia, 35.
• Primitivo Sáncliez Martín', del regimiento Saboya, 6.
•a Ro~elio Ruiz Fernández, de la zona de Ciudad Real, 3.
, Adri~n Serreta Moreno, del regimiento 5ici1ia, 7.
Madrid 8 de septiembre de 1921.--=-Cierva.
DESTINOS. '
Excmo. Sr.: En vista del concurso anun<:iado por
I'€al orden de 6 del mes prox-imo pasa.do (D., O. nl1-
mero .173), para proveer una vacante de capitán del
Arma de Infanterla que existe en el bataJlón de Ios-
trucci6n, el Rey (q. D., g.) ha tenido a bien designar
para ocuparla. al de dicho empleo y Arma D. 8ecun-
dino Serrano Balmaseda, destina.do actualmente en la
Aca.dernia de Infanterla.., '
De real orden .10 digo a V. E. pal"8. su oouocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'10s.
Madrid 8 de septiembre de 1921.
Cmln.
Se1'1or Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecas.
-
Cil'Olll-:. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser--
vido disponer que los suboficiales y ·sargentos de lnfan-
terla que figuran en la adjunta relación, que prin~lpia
con el suboficial D. Evariste> SantamarfaPé.rea de
la Gral'l.a y termina con el aargente> José Bkuteo Tro-
yol, pasen a servir los destinoe que en la misma se
expresan, por no pertenecer a Cuerpos de Africa ni
expedicionarios, siendo alta y baja en la próxima re-
vista de comisario, Incorporándose cqp. toda urgencia
los desl.inados a Afrlca. '
De real orden )0 digo a V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos alios.
'Madrid 6 de septiembre de 1921.
Sdior...
Relaci6n q'lU Be cita
Subo8efalfJI
D. Evaristo Santarnaxía Pérez de' la Grafía, de la zona
,de Oviedo,' 46. al rogímie;nto del PnncÍiJC, 3 (fer·
zoso). ~
:J JAlO Cruoz Góinez, del regimiento España, 46, al de
8cvilla, 33. '
:J Angel 1tfufioz Ruiz, <re la zona. de Valladolid, 36, ,al
regUnlJento Burgos, 36 (forz060).. ,
:t EUli.s Nal'l.ez ~brián, dcl regimiento PI1ncipe., 3, 0.1
de Gravelinas, 41.
:t Juan del Castillo Rorn.án, de la zona de Inca" al rc-V
gimtento Inca, 62 (.forz~). •
:t An¡!el Pérez Ripoll, de la zona' de Lugo, 43, al re-
gim'i.ento Ferrol, • (f?rzo&J).
~------------,--~.---,-._:




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
ver que los' tenientes de CabaYerfa, D. Federico Mar-
tfnez y de Sota, del Grupo de Instrucción de dicha
Arma, y D. Rafael Elfo Gaztel.u, del regimiento de Ca-
zadores Ahilansa ntim_13, p."en a prestar IIUS servi-
cios a la Escolta Real (artfeulo tercero del real d~re-
to de 30 de m",yo de 1917, C. L. ndm. 99). ,
De real or.den lo dígo a V. E: para su conoci~i,nto
"
cnmn
Señores Capitanes gmeralea ~ lá primera y sexta re·
giones. . .•
SeñoJ:e1l Subsecretario de este Mlnlsterio e InUftovento~
. civil de Guerra y Marina y del Proteetoracloen frla- .
rruecoa. i
F1'lLIlciBoo Pérez, S8Jnperio, del' regimiento Guad.ala~
jara., 20, llll de Meill.lA,. 59.
Manuel' Sánchez Valverde, del ;regimiento Tenerife, 04,
al de San Fernando, 11.
Secundino Ma:eso Caro, del regilnionto Ferrol, 65. al
. batall6n de Cazadores' Llerena, 11.
JUlLIl Cucarclla G6mez, diel regimiento Oastilla, 16, al
de San Fernando, 11.· •
Eduardo López Ochoa, del !regimiento PrIncipe, 3, al
regimiento Ccma, 60 y compailia de ~metralladO:-
, ras de posici~n. - ,
Rafael Muñoz Mufl.oz, del regimiento Ba.dajoz, 73, al
bataJl6n de Ca~dOl'eS Segorbe, 12. .
Autónomo IJonch Garange, dcl. regftnien.to San QuIn-
,tín, 47, al batall6n de' Cazadores Segorbe, 12.
Andrés Peti5100 Sánchez, dti regimionto Arag6n, 21,.. al
de Tenerife, 64•
Mariano Anoonil Tejero, dcl regimiento Axa.g6u, 21, al
de las Palmas, 66. "
. Manuel EchevarrI'll. Saganta, del batall6n de Cazado-
res Fuerteventura, 22, al regimiento las Palmas
nQmero 66.
Germán Rayas Slguz, del regimiento Tenerlfe, 64, al
de: NaVAl'ra, 25. .
Lueiano Rem6n ToJ.edÚ) del regimiento Tenerife, 64, al
de Navarra, 25.
Ji'crrtando Martlnez {j(jmez, del regimiento Teneri·
fe, 64, '8.1 de Navarra, 25.
Doming.o Garcia Gómez, del regimiento Cerifiola, 42,
• al TerCio de Extranjeros (a propuesta del Alto
Comisario). •
JoaquIn Flísber Pla, del bata1l6n de Cazado1'('s Este-
, .na, 14, al regimiento Ceriflola, 42.
Enrique Bonilla Mauricio, del regimiento San Quin~
, Un, 47, al de San Fernando, 1.1 y compañía Ame-
tralladoras de poolci6n.
Antonio Arqúez Orcina, del regimiento Vizcaya, 54
al de San, Fernand6, 11 y oompafUa Ametrallado-
ras de posición. ' ,
Romualdo Maset Martíne~, del ,regimclento 'Rey, 1, a
la zona de Alicante, 14.
Recti~j6n '
José BIlJ,ncó' Troyol, do la zona de Alicante, 14, al_ba- •
tall6n de Cazadores Segorbe, 12-
~a.drid 6 <le septiembre de 1921.-cierva.
D. Lorenzo Pérez Martlill, de la zona de Málaga, 11, al
regimiento LaB PallIllflS" 66 (forzo(¡o): ,
:t Luciano Malumbres Francés, del regimiento Valen-
Cia, 23, al dél Serrallo, 69. '
:t Pedro Cu.riel Rivero, del re!imiento Prlncipe, 3, al
de la Victoria, 76.
:. José No~erol Hidalgo, de la ZQIIla de Bilbao, 32,
al regi!miento Cerillola, 42. "
:. Bi~venido Blasco Gallego, del regimiento'" Alcánta-
ra" 58, al batal16n de Cazadores Ciudad Rodrigo
número 7 (forzoso).
:t Demetrio Raldua Morales, del regimiento Arag6n, 21,
al de AfricR, 68 (art. 8.0).
:t Alvaro Irribaren ·Chasco., del regim~ento Cantabria
nlímero 39. al de áeriñola., 42. .
lt Manuel SegUra G6lT1ez, del regimiento Valladolid, 74,
ni ,batallón de Cazadores Cauuuña, 1 (forzoso).
.~ Julián Vélcz Domínguez, del regimiento Isabel n,32,
ar-bata1l6n de ¡::;azadOl'CS Tarifa, 5 (forzoso).
:t José Doria M.artínez, del regimiento Badajoz., 73, al
de Melilla., 59 (forzQ9).
:t Baltasa.r Ga.rcía Sendroo, del regimiento Alcántara
n1ímero 58, al batall6n de Cazadores Figuerus" 6(forzoso). "
:t Pasoual Es!:obcdo Miliám. del regimiento Arag6n, 21,
al batal16n de Cazadores Arapilcs, 9. :
:t l''rancisco FernáMez ArgoDllanes, del regimiento Ga-
mUano, 43, al batal1.6n de Cazadores 8egorbc, 12
(forzoso). ,
:t Apolinar Mal'tínez Pérez, del regimiento Guadalaja-
re, 20, al-bat~.l6n de Cazadores Cataluña., 1, y
oompañía de Am.etralladoraS de posici6n (forzoso).
:t Valerl4tm 'Goniález Duetias, del regimiento San Mar-
cial.; ; 44., al batal16n de Cazadores Barbastro, -1
, (rorzoeo). '
:. FranciScO Velilla, Alcaide, del regimiento Guiplíz-
coa. nlím.. 53, al de Asturias, 31.
:t Eduardo Bonachera FigueÍ'edo, del regimiento León
nlímero 38, al batall6n de Cazadores Arapiles, 9(forzoso). .
:t Segundo Mig.uel' Cantalejo, dGl regimiento Asturias
-n'límero 31, al batal16n 'de IJazadores Barbastro, 4.
:t 3"oaquín Ca~ps Caro), del'regi'miento Badll>joz, 73, al
de. Alrica, 68. .
:t Luis Montoro Oors, del regimiento Vad Ras, 50, al
batall6n de Instrucci6n, continuando en, la Aso-
ciaci6n de Socorroo mutlll),S, a- la que fué desti-
na.dD por real orden de 27 de julio líltimo (IAA-.
lllG OFICIAl, il1ím. 163).
:t Manuel 8ernpcre Ambros, del regimie.ntoNavaITa, 25,
al del 8errallo, 69.
:t Ma.ri.ano Alcaraz Durán, del regi:miento Albuera, 26,
al de San FernandQ, 11 (forzoso).
». Hermenegildo Martínez' Antañ6n, del regimiento DES'1'INQS
"PI1ncipe, 3, al de Asturias, 31.
:t AmeUo Pascua Martín.,. de la ZOJ,1& de Málaga" 11, Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), por resoluci6nfe-
al regimiento ¡"as Palmas, 66. cha de ayer, se ha servido conferir el mando del regi-
Bec ftcaeúS miento de Cazadores Calatrava ntim. 30, al coroftsl'de
- ti n Caballerla. con des"tino en la ~ci6n de erra OIball!ar y ,
D. nafael AguUera Peiia, delbatall6n de Cazadores Fí- remonta de este Ministerio, D. José Mar'tfnez de Cam-
'gueras, t al reginüento Infantería de la Corona POli y R~eJ;8:
nl1mero :{l. (M destinado for.zosamentc en' julio De real orden :10 cjigo aY. E. para su conocimiento
inadvertidamente.) ,,' , . y ~má,s efectos. Dios' 'guarde -a V. E. muchos aftas.
Madrid 8 de septiembre de 1&21.
Sargentos,
.
Jalé Gonz&lez Casanova, del regúniento Tenerife, 64,
al de .Aldca, 68. _: •
Facundo Zamora Camaeho, del regimiento Las Palmas,
número 66, al de Ceriliala., 42.. •
Rafael. CordeI'> Feiro, del regimiento Las Palmas, 66,'
, al . del Sorra.1lo, 69. ,
Eulal10 C'aballeí'o Bt.M!no, del regünientQ Tarragona, 78,
, al de Ct>,rifloln, 42. .
"Domingo FlEntes Padr6n, del regimiento Tenerife, 64,
8i de Africa, 68: ' '
Rafael I.wenzo Sa.l..áns, del regimiento Toledo; 35, al
- de CerlfiolB, 42;
. Saturnino Méndez Garriga, del regimiento "Tener1~
, fe, ,64, ~ de Navarra, 25. ,
!'Mafias Aguiar Gonz~z, del· regimiento Tenerife, 64,
. al de Guiplízcoa, 53. ,
,Luis Ca.lv.o ~jiga, del lJa.taU6n de Instrueci6n, al re-
gimiento Ferrol"65. •
•
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Sefl.or Capit~n general de la segunda regi6n.
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos" ajios.
Madrid 8 de septiembre de 1921.
CIERTA
Señor Capitán gen~ral de la primera región.
Sefior Presidente de la Junta de Táctica..
tI •
••
Senor Comandante general de Ceuta.
Sefior Presidente del Consejo· Supremo ,de 'Guerr~· y
MarilWl.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. .remitió a
este Ministerio en 6 de abril último, promoVida por" el '-
cabo del regimiento de Infantería ,BaiMn' nlúD. 24,
reserva siel Arma a expedirle ,la licencia' absoluta, que
es la que le. corresponde por sus afios de setwicio.
De real oroen lo digo a V. A R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muehos afiOs.
Madrid 7 de septiembre de 192L
ClDn
Sefior Capitán general de la se~4a regi6n.
Sa61 •• JISftda , ••IulUmIa
ESTADO CIVIL
Sefior Capitán general ~e la tercera regi6n.
. "
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
CIEllvA'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 3
este MiniSteTio en 7 de septiembre de 1920, promovida
por el capitán del regimiento de Infanterfa Ot,umba nli·
mero 49,. D. Emilio Filiol y Gómez-Caminero, en sfiplica
de rectificaci6n del segundo apellido en su documenta-
d6n militar; resultando feh.acientemen~ comprobado
que el tener. consignado en su hoja de servicios y demlts
antecedentes personales el apellido materno de «CaJIlÍne-
ro», en vez de «G6mez Caminero», obedeci6 a error ca-
metide en la copia de la partida de bautismo que .pre-
sent6 para su ingreso en el Ejército, y que dicho error
rué subsanado por auto del Juzgado municipal de Val·
depeñas fecha 6 de agosto de 1920, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo.de
Guerra y Marina, yen' analogía con 10 dispuesto en la
real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. n6me-
.ro 288). se ha servido acceder a'lo solicitado;· disponien-
do. en su consecuencia, sea rectificada toda la docu-
mentaci6n militar del interesaqo, en el sentido de que
su segundo apellido, es el compuesto de «G6mez Camj-.
nero:., que le corresponde. ,
De resl 6rden lo digo a V. E. para su COnocimiento
y demás "efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1~21.
txcmo. Sr.: Vista la-instancia que V. E. remitió a
este Ministerio en 24 ,de noviembre último, promovida
por el teniente de Infantería, con destino en las tropas
de Policía ind1gena de Ceuta, D. César Alvarez ~.lvarez,
en g(¡plica de rectifi-caci6n de fecha de nacimiento; re-
sultando fehacientanente comprobado, tanto por la
certificaci6n del acta de inseripci6n en el registro ei·
vil, que, debidamente legalizada, acompal'ia a ,n deman-
da, como de los demAs documentos aportados al efecto.
que el recurrente naci6 el 20 de junio de 1893, y que
el tener consignada en su hoja de servicios, como fecha
de nacimiento, la de igual dla y mes de 1890 obedece
a error padecido en' dependencia del ramo de Guen'8,
el Rey' (q.. D. g.), de acuerdo eón lo informuo por el
Consejo Supremo'de Guerra'y Marina, y de conformi·
dad con los preceptos deja real orden de ~5 de sep-
tiembre de 1878 '(C; L. nGm. 288), en .relaci6n con las
,de 6de marzo de -:1.902 (O.' L. m1m.. 6~) y 31 de julio
de 1903 (C. L.núm. 121), se .lJa servido acceder a lo
.solicitado; disponiendo, en su consecuencia, que la docu-
mentaci6n militar del interesado sea reGtificada, en el
sentido de qoe la fecha de su nacimiento es la ya- ex·
"presada, dft 20 de junio de 1893, que de ~e~ho le pero
tenece. ' •
De r.esl orden lo digo a V. E. J'ára S\1 conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 7 de septi~bre de 192L
Cmau





Sefior Comandante ~neral del
, dias Alabarderos.
Sefi?res Capitanes gener~ de la primera y sexta re·
glones e Interventor civil de Guerra y Marina y del'
Protectorado en Marruec08~
LICENCIAMIENTOS
Senño'. Sr.: En vista de la propuesta' de licencia-
mien.to formulada al alférez 'de complemento de Ar-
tilleda D. Bemardino Toi'ibio y Garcfa, y teniendo
en cuenta lo dispuesto en el articulo 4.0 de la real or-
den circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núme~
ro 489), el Rey (q. D. g.) ha tenido ,a bie~ disponer que
el' citado ofidal ctlU6e baja en el Ejército como alférez
de complemento, conservando el derecho a uso de uni-
forme y procediéndose por el segundo regimientQ de
Senno: Sr,: Vista la instancia que V. A. R. cursó a
est~ Ministerio en 3 del m~· act.ual, promovida por el
temente de complemento del tercer regimiento 'de Ar-
tillerla ligera, D. Manuel de la Lastra Liendo, Marqués
de Benamejí y de las Cuevas del Becerro, Vizconde de
Benaoján, en s(¡plica de que se le conceda formar par.
te del Grupo. expedicionario del mismo, por el plazo
mínimo de tres meses, el Rey (q.' D. g.) se ha servi·
do acceder a los .deseos del interesado, en las condicio-
nes que detennina la 'real orden circular de 27 de di-
eieml)re de 1919 (C. L., nGm. 489). •
De real orden lo digo a V. A. R para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 8 de septie!Dbre de 192L
Excmo. Sr.:. En vista del escrito del General Presi-
dente ,de la Junta de Táctica, fecha 26 del mes pr6xi-
mo pasado, proponiendo para el cargo de vocal de la
misma al comandante de ArtHJerfa D. Alfonso Velarqe
.y Arriete,' del primer regin¡iento de Artillería ligera,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que dicho jefe
preste sus servicios en la expresada JW'lta, sin 'dejar de
pertenecer a su actual destino, por reunir las condicio-
ne6 que determina el real decreto de 16 ele febrero de
1907 y la real o~en circular de 16 de novieml;Jre de
1917 (C. L. mims. 30 y 239, respectivamente). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1921.
--Excmo.. Sr.: El, Rey (q.D. g.) ha tenido a 'bien
disponer que el herrador d'el Grupo de fuerzas regulares
indtgenás de Tetudn núm. 1, José Barrios Fúste]', pase
destinado a prestar sus servicios como herrador de se-
gunda clase, contratado, al regimiento mixto de Artille-
na de Ceuta, en virtud de haber sido elegido por.la
Junta econ6mica de este Cuerpo para ocupar dicha pla-
za"; verificándose el alta y baja correspondiente en la
revista de l oomisario del mes actual. \
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
14adr-id 8 de septiembre de 1~2L
• ' Cam"~
Sefior Comandante general de Ceuta.
• Sefier InterVentor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado'en Marruecos.
".,-
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Eduardo Lázaro Garcfa, 'en sdplica de rectificaci6n de
_ primer apeBldo en 8U documentación militar;' resultan-
do comprobado fehacientemente que el tener consigha-
do el de «.Lozano», etn. vez del de «Lázaro:., que es el
verdadero, obedeció a error cometido en el Ayuntamien-
to donde fué alistado, error que subsistió a su ingreso
en caja y formalización ele la correspondiente filiación,
el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Coneejo Supremo de Guerra y Marina, y con arreglo (l
1f) preceptuado en '1a real orden cireular de 26 de sep-
Hembre de 1878 (C. 1.. núm. 288), se ha servido acce·
der a lo solicitado; disponie¡ndo, 'en su consecuencia, sea
rectificada la docwnentación militar del recurrente, en
el sentido de que su primer apellido es eL de «Lázaro»,
que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOs.
'Madrid 7 de septiembre de 1921.
Sef\or CapitAn general de la sexta regi6n.
SeñQr Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y
M&rina.
Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E. remiti6 a
este Ministerio en 25 de noviembre de 1919, promovida
por el recluta sebastiMi Blesa Martfnez, en súplica de
rectificación de apellidos en su docuIJlentaci6n militar,
a fin de que por la caja de ree\ilta de Lorca núm. 47, a
que estA afecto, le extienda la cartilla militar con sus
verdaderos apellidos de «MarUnez Parra», en vez de los
de «Blesa Martfllez", con que le fué· expedido dicho do-
cumento; resultando comt>robado que en la partida de
bautismo y expediente de quintas se ha llevado a cabo
loa rectificaci6n de apellidos en dicho sentid~, el Rey
(q. D. g.); de acuerdo con lo infornraoo por et Consejo
Supremo de Guerra y Marina, y con arreglo a ~o. dis-
puesto en La real ordell circl1'lar de 25 de septiembre de
1878 (C. 1.. núm. 288), se ha servido accadera lo so-
licitado; disponiendo, en su consecuencia, que toda la
docwnentaci6n militar del interesado sea rectificada,
conslgnAndosele en ella los apellidos «MarUnez Parra»,
1ínic09 que tiene derecho a llevar. .
.' De real orden lo digo ,. V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añod.
Madrid 7, de septiembre de 1921.
'fuR'JA
•
serior. Capitán· general de la tercera región.
seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
• Marina.
.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este Ministerio en 9 de febrero dltimo, promovida por
el guardia segundo de la Comandancia de MAlaga Wen-
cesJao Herrero Fuentes, en sl1pliea' de rectificaci6n de
fecha de nacimiento en su documentaci6n militar; re-
sultando comprobacio en todos sus antecedentes que el
iilteresado .nació eJ 8 de lIbril de 1884, feeha que se hizo
CQnstar en la filiación q\le se le extendió a su ingreso
en el Ejércltot téniendo en cuenta que el ten~r consig-'
nada eIl' la ~tuaUdad la de iguaY dfa y mes de 1888.
obedece a indudable ewror cometido al ser filiado en el
In6titutlo de la Guardia Civil. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo can lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina,' y con arreglo a lo preceptuado en la
real orden se 26 de septiembre de 1878 (C, L. núm. 288),
se ha servido acceder a lo solicitado; disponie'lldo, en 'su
eE;nsecuencia, que 'toda la documentaci6n del recurrente
sea reotltl.c.ada, consignándose en ella como fecha de su
nacimiento la de 8 de abril de 188'l, q~ de derecho le
co-rresponde.· , .
De real orden lo· digo a V. E. pAra su conocimiento
i demás efectos: Dios· guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1921.
Seftor Di~tor geiieral de la Guardia Ci~L
. sefior Presidente del Consejo Supr:mo de Guerra y
Marina.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia p'romovida en 1.0 del
mes actual por D.. Rafael Milans del Bocha y del Pino,
aspirante con derecho a Ingreso en' t>l Cuerpo Jurldico
Militar, en súplica de que se le abone el sueldo y de-
mAs devengos que le correspondan en el empleo de al-
férez, al que. está asimilado, durante las prActicas n·i-
litares que realiza agregado al regimiento Lanceros del
Principe, 3.0 de CabaNeria, según dispone la real orden
circular de 14 de mayo de 1920 (C. L. núm.. 234}; con-
siderando que el citado regimiento ha marchado a Ceu-
ta y es de justicia que al salir el intePesado de su re-
sidencia por marchar a campafla con el CueT'po a que
pertenece aecidentalmente, devengue el sueldo que co-
rresponde a su categorfa, el Rey (q. p. g.) se ha ser-
vido disponer se abonen al recurrente los devengos
inherentes al empleo de alférez, al que está asimi-
lado, durante el tiempo qu,e el citado Cuerpo se ha]Je
en campaña y esté agregado a él, haciéndose por el
mismo la .reelamaci6n del sueldo, con cargo al capftu-·
lo 12, artfculo primero de la secci6n cuarta del presu--
puesto y la bonificación de residencia por el. capitulo
10, arUeulo único de la secc~n 13, surtiendo su efecto
esta disposici6n en la revista de comisario del presente
mes./ne real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demAs efeetos. Dios' guarde e. V. E. muchos allos.
Madrid 8 de .septiembre de 192L
Seflor CapitAn general de la primera región.
Señores Comandante general de Ceuta, lntendente 'ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra r Marina
.y del Poí~torado en ?tlarruecos.
••• U
SICCi6a de Instracd6n. ReclUtamIento , CImas
.diversos .
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del coneurso celebrado para
proveer una plaza de comandante y otra de cap~ttÍJl de
Estado Mayor, prof~ores de plantilla en el Colegio de
huérfanos de la Inmaculada...Conoepcl6n, anuneiadas por
real orden circular de 28 de junio pr6ximo pasado
(D. O. ndm. 1(3), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparlas al comandante D. Alfredo Cas-
tro Dávila, Jefe de Estado Mayor' de la primera bri-
gada .de lnfan1ler1a de la primera división, y al capitán .
ode aeptlcmbrt de 1921
CmrvA







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comi1liones de que V. E. dió cuenta a este Minis-
terio en 17 de junio de 1921, desempeliadas en el mes
de mayo dltimo por el peIsonal comprendido en 'la re-
lación que a continuadón se inserta, que comienza con
D. Enrique MarUn Alcoba y concluye con D. Aurelio
Diez Centeno, declarándolas indemnizables con los be·
neficios que settala~ los artlcul08 del reglamento que en
la misma se expresan, aprobado por real orden de 21
de octubre de 1919 (C. L. nútn. 344).
De reál orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de agosto de 1921.
Sellor Capitán general de ·Baleares.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marin'k Y del Pro:
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
e,ste Ministerio con su eecrito de 10 de" junio tUtlmo,
promovida por el sargento de la Comandancia de tz:o-
pas de Intendencia de ese territorio, Msnuel Pérez Vera,
en solicitud de que sea rectüicada la fecha de su as-
censo a dicha categorfa, el Rey (q. D. g.)' se ha servi-
do acceder a lo solicitado y disponer que 1" antigüe-
dad en dicbo empleo sea de 1.0 de octubre de 1920, en
vez de la que actualmente disfruta; verificAndose las·
rectificaciones correspondientes án la documentación per-
sc>nal del interesado.
De real orden lo digo.a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
MaCVid 8 de septiembre de 1921.
Do O. n6m."3QO
Sefior Director general de Carabineros.
Sel'iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la teréera región e Inter·




Sel\or Capit6n general de la primera región.
Sefiores Capitán general. de cuarta región, Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos y Presnlente del Consejo de Administración
del Col~ de huérfanos de la Inmaculada .Concep-
ción. •
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento ~ Carabineros, con destino en la Comandancia
de Valiencia., Fernando Fuentes Pimienta, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el retiro para
Dolores (Ailcante); disponiendo que sea dado de baja,
por fin del. mea anterior, en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8. de fitlptiembre de 1921.
D.ROm6n Ayza '1 Vargas Machuca, 'Barón de Tormo.
ye, con deatino en la Capitanla' general de la euarta re-
gión.
De real orden lo digo a V. E. •para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de septiembre de 1921.
© Ministerio de Defensa
li!:i ~BOB. r. .UBTO",.a ~ . - .-.. i3 1100 en qu prlDolpta ea ,a &enatDalloA o ¡ •ow.erpoI 01MeI lroJPSUI t h de IU 4ond,'uTolllpr 00mJI10u ooDled4a .rl~t I'8Ildeao1a la oom1It6n . "'I~~DI' ~I'" "I, ~
I Gral.divislón p. Enrique MarUn Alcoba••••• Mab6n•••••• Varios puntos de la Isla. 2 2 I
, .. Elmismo .••••••••••••••••·••• Idem••••••. t<tem ••••••••.•••••••. Viliitar la isla de Menorca 4 4 1
, T. coro E. M., D. José Rodrlguez Ramfrez •.• Idem ••.•••• Idem ••.•..••••••••. y posiciones jU'tU1eras 6 6 I
, -
El miSlIlO •••••••••••••••• ,••• Idem ••••••• Idem'•••••.••.• ~ ••••• elegidas por la Junta 10- g 9 1
Comte;lóf.-. D. Arturo Guerrero Plajá .•••• Idem••••••• Idem .•••••.••••.• : •• cal de def~n81 y arma- 11 11 I
-
Elmismo., •••••••••••••••••• Idem••••.• ldem .••••••••.••••••• mento de la misma •~ •• 13 13 I
-
Elmismb.................... IdeÍD ••••••• ldem ••••••••.••••••• .6 16 . 1
, Te,nte. {E. R.) D. Jaime Jaume Valent••••'•••• Pal~a •••••• Inca'.................. '"Conducir cll,Udales•••••••1 1 I '1
Subotidal .•• _ Antonio Salmerón MartInCl. loca ••••••.. Palma •• 0.0 •••••••••••• Totalizar con Intendencia. r 1 I
, Tente. (E. R.) t Jaime Jaumé VaJent •..•••• Palma •••••• Inca: •••••••••.••.•.•• Conducir caudales ••••••• 20 20 I
Alférez (E.R.) _ Bernardo HernándCl.Móll .. Mahón ..... Mercadal •••••••••••.• Idem ••••·•· •••••••••·•••• · 2 2 . I
, Tte.(E. R.).. ) Honorio Arribas 'Olarte •••• Mercadal .•• Mahón •••••.••••.•••• Idem •••• '••••••••••••••• 30 30 I
Capitán ••••• t Antonio Sintes Pellicer••••• Mahón •••••• Toledo ••••.•••••••••• Asistir curso gimnasia •••• 1 31 31
TeI\iente '" ) Domingo Pascual MODtaiiés. Idem ••.•••• ldem ••••••••••.••••• Idem. ~ ••••••••••••••••• 1 31 ,3 1
Otro ••••••• _ Manrique de Andrb Rodri-:-
J
gu~~. II ....... '" ••••••• Idem .•••••• Idem •••'••••••••••.•• Cdem •••• ·•.•••••••••• • •• 1 31 31
Otro •••••.• - José Lobato SAnchez.·•••••• Idem ••••••• Madrid .••.••• 1, •• 11 •• Tomar parte en la convo-
catoria iegreso Escuela




El mismo •••••••.•••••••••••. ldem ••••••• Idem ••••••• _. o, •••••• (dem .•••• '•••••.••• · •••• 31 l
, Alférez ••••• D. Juan González del Valle Ro- lMercada!. ••• Fortaleza de Isabel 11 ••
Servicio vigilancia presos( 31 31
sado .••••••••••••••••••
3.o YI 4< .
gubernativos •••• '...... 1
Otro (E. R.). - ~an Diez Terreros ••.••••• ~~em ....... Idem •••••••••••••••. ldem. • • • • . •. • • • • • . • • • • • I 'abril •• 1921( 31 abril .. 1921 3 1
Suboficial ••• - Emilio Ramón González •••. dem •••• ~ •• Idem ••••••••••.•••.• (dem. , ••• 1, 1,... ........ I 31 3
, Sargento..... - José Gualch PlaocH ••••••~. ~dem •••..•." Idem ••••..•••\ ••.... ldem ••·.~ ••·, •.••• " •••••• I 31 3
, T. coronel •• - Bartolomé Ginard Ram011{1 Palma •••••• Valladolid .•••.•••••.. Asistir fiestas CabaUeda.. 1 ~ " e
· Capittn•.•.• ¡, Andrés Barceló Rosselló ' •. Idem •.•••.•• Idem •.••••••••.•.. ,. (dem ••••••.•••••••.•••• ·1 • ~
· Otro....... » Ilartolomé Guerrero Benftiez Idem ••••••• Mahón •••••••.•••••.. Asi~tir al coocurso hfpico. 27 31 !
• Alférez ••••• _ Alberto Ripoll Felill •••••• ·• ldem .••.••• Idem ..•..•.••••••••• ldem • t • '.' o •• t .... ~ •• o • o o • 27 31 1
, Capittn•.••• _ Antonio· Torrens Truyols •• ldem.t~,·.t. Madrid o •••• t t •••• t • t • Tomar parte convocatoriaingresQ Escuela SUperiol
~ . .. de Guerra ••••••••••• , ,27 31 1
, Otto ....... - Jlllio FeUu Fons .. ; ........ Idem •.••••• Mahón .t ••••••••••••• Idem id. conCUC80 hlpico. 27 31 !
, Otro ••••.••' -.Jaime Sampol Mercada! .••• Mahón •••••• Toledo ••.••••.••••••• Alumno Escuela Central
.
de Gimnasia•••••••'•••• 1 31 3 i
I Qtro •••.• t. _ E~muDdoWesolousky Zaldo Idem ••••.•• Idem ••••••••••••. ''''0 Idem .•••• ~ .............. 1 SI 31
I Otro ••... ~. .. Migúel Ferrer Mcrrcadal .••• Idem ....... Mercadal ••.••••.••••• Asistir a la campafta 10&[s-
o . tica y táctica ............ 30 . , 31 :
· Otro., •••..• • Gabriel Segul Carr~s •.••
,
Idem •. ~ •••• (dem ••••••••••••••••• ldem •••••••••• _••• ••·••• 30 81, :r""" l"'''e en ""'¡oi.e
• 1 • 18 1I
, T. coronel •• _ Florencio Subias L6pez •••• Palma •••••• Varios puntos Mallorca. mixta del estudio y re·
· -
Elmismo••.•••••••••••••••• IdeDl ••••••• Idem de Ibiza •• ; . . • • • • planteo de caminos 'Ie- 21, 25 !
• . dnales ••••••••.•.•••.•
·
t Elmismo, ••••••• ,., o ,. ,. t ••• l<tem ••• ' ••• Idem de Mallorca••••• 'I~asar l.· r~v~sta semcstr~1





























































































'1 I l'·.briL.... ?bril '1'....
'a · ·2, • 2 ,2 ' 2S
....
en que pfinolpl. I en que~I '
'=/""I~~
I2S20
. ... 1.) . - ,
•
Oom1l16n oontefid.
ldem. 11' II ••••• II ••••••
Revistar los servicios y de·
pend('nclas de Intenden·
cia en la isla de Menara
Idem •••••••••••••••••••
(dem ••••••••• ~ ••••••••
Revista comisario ••••••.
Idem semettral de edifi·
cios militares .••••••••.
Idem de comisario ••••.•
(dem semestral de edlfi-
fiélos militares .'-'-'-.'- •.
Idem •••••••••••••••••.
Idem de la Plaza ••••••••• 1I 20
Presentarse en Madrid el
20 de abril último••••.•
1 •\
Ptnn'O






Idem : ••••• ~ Madrid .
dlnde t11?O 11llU
1& ClOlIIltt6n •J~I.M.
Palma. . ~.•••JIblzl .• : •• • •. t. • • • • •. Pasar revista edificios mi, '
litares de la isla. • ••• •• 23
Idem •••·•••• Ilnca ,.: " .
ldem., ..••• Idem. , •••" •••••••• ','
Id'e~ • '0' •••• lInea .
Ideln •• . • . •• Ibiza ••••••.••••••••••
Mah6n.••..• IMercadal ••,••.•••••••.
['alma. • •• .. Fuertes de la Plaza •.•.











t Jos6 Terrea Guiard ••••• ; •• t3.0y 1..)Idem •.••.. ·IIdem..•••.•••••••••• ·llldem .••••••••••••••..••
• Pablo de Harp Roase1l6 ••••(. \Idtm ••..•.• Fuertes de la Plaza •••• Rev.ista semestral de .edi-
. ficios militares •••••.•.











IdeDI ••• ~.••• l ••••••••
Iclem ••••••••••••.•• ~lcomlJldante;
Id__ " r. cOronel ••
Com.l~i·Menorca .••• /Coronel •••• 1 t JOlq.dn PISCUal V'ment ..•••
Intend. mUo Bllea.-es. Otro •ó..... )Gonzalo Berceló Valor •••••
Idem ••••·L••••,....... IOfclal I.o ••• l t Aurelio Dfe¡ Centeno • .- ••••





. • ..... I~~' ·u¡........,,---
Como mi. MI~or~,.;-. CapltAn••••• D.; JUln cercS~ Pujol •••• ; ••••
)clelD 'Otro·....... lO • Luis ZaforteJI Vmllonga'(
.. ' Marqu& del Verger•••••
Grupolng. Mallorca••• Comandante. »Joaqu[n eón Puster••••••••
( ,.
·Idem •• ; '•••• Alf~rel...... t BArtolom6 Samp'olAntich •.
Idelll.·•••••••• I.·..... 11 El mismo•••• :.~ ••.• : •••••••••
It\\erv tIlU. Baleares ••• C.-perra 2.· D. Pedro de Brido Chamorro ••














De real orden lo digo a V. E. para 1m conocimfento
y demli.s efectos; Dios guarde a V. E. muchos aflOI.
M~drid 23 Ide agosto de 1921. ,
CJavÁ
. .. .'
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.),ae ha ~ritdo:apro- real orden de 21 ~ootu.bre de 1919 (c. L. ndm. (44).
bar ,J,a¡ comlsionee de que V. E. dió cuenta a este Mi· B8 aSlmillmo la voluntad de S. M.' sean eliminados
niilterio en 21 de jUJlio del' corriente afio, desempeñadas de la réle.ción ganerai Las' comisiones desempetlad/los por
en el mes de mayo dLtimo ·por el personal comprendido. el .teniEplte coronel .de Ingenieros D. José Galván Ba·
en la relación que. eontinuacÍón se inserta, que comien- laguer. qll8 fué de Tenerife:a Madrid para asistir a una
u con .0. Alejandro JirnénezVaque-ro y .conclnye- CQD aeamblea, y teniente del mismo Cuerpo D. Atillo Ley
D. Andrés Benitez GWerrero,tieclarándoLas indemniza. Gracia, 'que de Las Palmas ·a Madrid fué con el mblmo
WefI oon loe beneficios que aedaJan los arUeulo8 del· re- motivo, por 00 apBfecer las reaJee órdenes que las
¡flamanto que en iá rnisma ·se expreean, apro~ad.o por autori~.
Sefior Capitán general de Cmtarias.
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~ . . t
III! '. PURTO .... . r
11.1 r&. • ~ eA qu. pdD.alpta ........ma IIl! 4... 4C1D4. "'" 111111 00m1Il6D OGDtert4a ,
'I,f Nll4nü la ouatlln ~~ ~ ~L~-'~ ~
lte¡. Inr.. Tenerife, 64 •ITenieDte.... ID. Alejandro Jim6nez Váquea .13'.114 Tenerife .... Toledo............... Alu~no Escuela. ~u.lIT
1• GllDnasi'l .. 1 I 311 I 1 31
Examinarae ingreso Eacue
la Superior de Querra .11 24
Idem ~Otro .. oo o ..
BóId'Ca. La Palma, :JO. Otro•• , •••••
. ,
Idem.••.•••• , AJ(~rez .••••'.




Jrta4rid :J~ de a,05~0 de 192J.
. I .. \ldelll Las Palmu, 66 • Caplttn »GonJalo Hena!ndes 'oD".~13'·JI4I1LuPalm"'.IMaclrid ~,. ..
Idem •••••••••••••••• Teniente... »Herme~~do Tabernero
- Chacón ••••••••••••••• 13••y 14 (dem ••••••• Idem ••.• \ •••••••••••• [dem ••• ~ •.•••••••••••••
» EulogioNera Cabrera ••••• 1.°114 ldem ••••••. Gula .••••• ~ ••.•.••••• Conducir caudales .••••••
» AlvarOF~mda Fern!ndea 3.0 y 14 La PálIDa ••• Toledo.••••.••••••••.• Alumno !Escuela Central
Gimo.sla. .••••.•••••••
» Eugenio L.6pez Mon.diUo .. 10 y 14 tdem. ~ Tcnerlfe Cobrar libramientos ..
» Franciaeo Melero Lladó •••. i.·Y 14 Arredte •••• La. Palmo ••••••••••. Idem •••••••••••.•••••••
» Martfn Serrano S!nchea •••• 3.oy 14 Pto. Cabraa • Ide Idem •••••••••••••••••••
a Jo~ Solór~o Costa •••••• 3.oJ 14 Gomera •••• Valverde (Hierro) •..•. Asistir a lecturade diligen-
• . das judiciales ••••.•••.
Idelll ••.••••••••••••• Teniente... • JOI6 Bercial Esteban. ~ ••••. 3.°114 Idem ••••••• Tol~o¡ Alumno Escuela Céntral
Gimnasia ••••••••••• ,,
Idem ,' ~. Otro....... »Doy Árias Morales •••• ;.' ~. 3.:Y 14 (dem •...... Tenerife Cobrar libramientos .
ldem'................ • El_amo ••••••••.•••••••••.. 3. J 14 Idea •..•••. Idem.•••••••••••••••• ldem ••••••••••••••••••.
Grupo Eac. Can.rin •• T. coroael.•• D. FjCJix'O'Shea Arrieta •••.•• 3~Oy 14 Teneriíe .••• Valladolid ••.••••••••• Asistir al homenajeenAca-
Id.CID .•••• "••.. ; ••••.• Capit4il~."... »Lula Garela Ezeurra••••••.• 3.0 y 14 ldelll ••••••. Idem.••• ~... .•••.•••• demia de Caballerla ••.•
Id~m •••••••••••••••• Vet.· 3.·.. .. • Eml110 Nubla Urquijo. . ••• . 8.0 Idan. ••••••• La Laguna••.••••.•••• Así.tenda ganado Art.- •.
Att.· QranCanaria Capitin ,» Manuel'Dur4n AgQilar oo ••• 3.0 J 14 Lu Palmu.. Sevilla En prácticas en la Maes-
. tranU de Artillena •.••.
ídem l • •.••••••••.• ,¡. Qtro....... »Jud Mora Soto ••• 3.° Y14 Harla Arrecife ••..•.•••••.•• CQnduc:ir caudales ••••••
idem·•••••••••••••••• c.p.m~••• »Emilio GonJAlea MW1ol •••• ,.oY.14 Lu Palma••• Idem••••••••••••••... (l'o~ar parte Comisión
. miXta •••••••• f •••••• •
Ing. Gran Canaria .... T. coronel.. a JUltino Albmán Dlaz ...... '. 3.oy 14 Idem·....... Varios pueblos Isla.... tudio de proyecto de ca-
. '. " minos vecinales •••••••
Idem ••••• t ••••••••• , • • El mismo••••••• , ••'•••', • , ., •• 3.°,. 14 (dem ~ •••••• Idem .\, ••.••••...••••. ldem ••.••• , .,., •.•••••
S. Mil. Gran Canaria ••' Comte. m~d. D. Frinclac:o Piiledo Cuala .•• 3.0 Y14 Ideal •••• "•• Arrecife •••••••••••• " Dirimir una discordia •••.
Interv. mU. Tenerife .• c.0 perra :J;& • EDrique JiIIl6nCl Morales ••• 3.0 y 14 T~nerife •••• Orotava ••••••••,.••••• Pasa-r revi.\I comisario ••.
Icltem................ • ElmlllDo•• ; •••.•••.••" ..•••. 3.°114 dem ••••••. ldem ••••••.•••••••••. lntervenlr1os'lervicios
adminiStrativos••.•••••
Intend.amlJ,·Tenerire. Comandante D. Luia L6pea S4nchez ••••••• 3.·Y 14 Idelll •••• o •• rdem Idem ••••••.•• ~ ••• t •••••
tona rec.o Tenerife,•• Capltin..... • Edu~do Diez del Cornl ••• 3.oy 14 Idelll. lo .••• Idem••••••••••.••.•.. Conducir caudales; ••••••
'dcm Gran CalJarla .••-; Tenieiat,e •• o. »F6ix Abad Melero •••.•••• 3.oy 14 La. Palma•• Guia •••••••••• ; . . •••• dem •••••••••••••••••••
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de la Subseaet.fa y Secciones de este MJaJsterio
y ele las Depeodenclal ceatrales.
Sefior Capitán generaLde la segunda región.
Seftores Capitltn general de la séptima región, Interven-
tor civil ds Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director de la Aeademia de Artillena.
Circular. De orden del Excmo. Seftor Ministro de l.
Guerra, se nombran obreros filiado. aJOll aspiJ'&nte8 que
se expresan en la siguiente relación, 8.íeJÍdo destinados a
1a& BeCciones que en la, misma seindlean; causando el
alta· Y baja correspondfente en la revista de comisario
del Pr6ximo mes de oc.tubJ'O; debiendo incorporarse con
toda, urgencia a su destino.
Dios guarde; a V... muchos afios. Madrid 7 de sep-
tiembre de 1921.
Senno. Sr.: Con objeto de prestar se1'VlC\O como ob-
servador en la unidad de Aerostación expedicionaria a
Melilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponElf'
quede agregado a la misma el capitán de ArtiJlerta ~n
Ismael Warleta Quintana, con destino en el tercer 're-
gimi.e.nto de Artillería pesada y en comisión en la Aca-
demia de dicha Anna.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y damú efectOlS. Dios guarde a V. A. R. JDuchos ailos.
Madrid 7 de septiembre de 1921.
DESTINOS
•••
.Seed6. , D1nCCI6. de leraadutlm
. poder el ~ballo ,las dos terceras parte. de la nda ofi-
cial del mismo, todo en annon(a con lo dispuesto en la
real orden de 17 de julio de 1883, que amplía la que
se modifica de 6 de &gQstode 1873.
De la de S. M. '10 digo a V. E. para tlQ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIlos.
Madrid 7 de septiembre de 192L
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: AccedIendo a lo solicitado por el ca-
piUn de Intendencia, con deStino en la de la cuarta
región, D. Angel Matoses ZarandoDa, el Rey (que Dios
gu.arde), de acuerdo con lo infonnado por ese Conse-
jo Supremo en 24 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licenda para contraer m'atrimonio con
dolia Marta Luisa Matoses Gabarda..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 8 de septiembre de 192L
CmBu
Seil.or Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán, general de la cuarta región.,
leedOD , Dlml6a de tria Cabllllar , RemoDta
PROPIEDAD DE CABALLOS
....
Cireal.... Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
1& Dirección y Fomento de la Cr(a Caballar en Espada
de que se modifique la orden del Gobierno proVisional
de' 6 de agosto de 18'13, relativa a concesión de propie-,
dad y cambio de destino ee caballos a las clases e in-
dividuos de tropa de la Guardia Civil, con motivo de no
poder destinarse potros de cinco aftos, como se venta
haciendo desde que se publicaron las bases por real or-
• dem de 31 de octubre de 1913" debido al numeroso 811-
'mento de ganado habido en dicho Instituto, sobre el
cual pesan. además, mt1IUples servicios. por los actua-
les conflictos sociales, que originan infinidad de concen-
traciones en diferentes puntos a donde tienen que tras-
ladarse hombrea y cabal~s, haciendo que éstos estén en
continuo y penoso servicio, y, en consecuencia, de que
a los diez dos de UBufructo no pueden reportar bene-
l1do alguno a su adjudicatario, y con el fin de estimu-
lar en lo posible la constancia y los desvelos por la con-
servación del, ganado, que tanto beneficia al fondo de
remonta, el ieY (q. D. g.) ha tenido a bien resolver
que desde la publicación de la presente ws-posición Be
coneeda la propiedad de los caballos, tanto al personal
que en la actualidad tiene caballo adjudicado como al
que en, '10 sucesivo se le adjudique" en la siguiente
forma:
De cinco a siete ailos, a los nueve afios de usufructo.
De ocho ailos,.a los ocho ídem (d.
. De nueve afIos, a 108 siete ídem íd.
De diez afIos, a los seis ldem (d.
De once a doce atlQ8, a }.Qs cinco ídem (d. _
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que en lo
relativo a traslados a otros tercios del indicado perso-
pa1 quede subsistente la -au.torización de poder llevarse
los caballos a sus nuevos destinos, cuando t!stos sean
forzosos, sin ningu~ rettricción, y cuando 'él traslado
Na a petición de los interesados tienen que 11eovar en BU
'. '
© Minist. rio qe Defensa





C1aIeI .p ~OC E D fNC lA: BOIIIBBBB 011010. seJ..ÓD I Dependenciaa que • que pUaD • prelW IUI .er-
M lea 4.úna . TÍolO1
•·~nero••••••• Com.· Art.- Barcelona ; : .••••• ~varo Batalla l¡lelltall ..••• ': Ajustador •••
~.501cladO'••••••• Reg. Inf.· Sorla, 9 •••.. : . . •• • • . • . . •• •• •• Oll~ ~odrfguel Sigler , ,.,.,...... ldem •••• ',' .
tJ'lrtillero •••. , •• Com.- At-t.- Larache; .•.••..••••.•• : ••.• uan Gallego Rodrlguez Carpintero ••
~1bo •••• ~ •.••• Idem Ceuta ....•... ,................. artolom~Martlnel Cf.rrasco s••••••••••••••••••••••••• ,.. Idem ...••..
~:tem •••••.•••• 2.° reg. Art.~gera.••.•••••..••• , •• , ,.•. /Jm Martfnez MarUnez o •••••••••••• Idem •••••.~ero 8.° idem 11 ••••••• ", •••• _" 1" •••••••• 1016 Bardi-q.& Cal.as..;., •• •"; ••••••••••••.•• 11 ••••••••••••••••••• Idem .J 1,. ." • ,¡
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